
































1906）、ゴーガン（Paul Gauguin, 1848-1903）、スーラ（Georges Seurat, 1851-1890）およびファ
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Newman, 1905-1970）が、MoMAの評議会の代表のウィリアム・バーデン（William A. M. 
Burden, 1906-1984）に対して、取得の真意を問う書簡を送っているxviii。MoMAが1955年に《睡
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